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« Alger, marchand superbe », marchand de fruits (peut-être des oranges) sur un trottoir, s.d.
Négatifs souples, format 6 cm × 9 cm.
Centre d’histoire du travail, Nantes, fonds « Algérie ».
1 « Alger,  marchand  superbe ».  Cette  mention  manuscrite,   inscrite  sur  une   feuille  de
papier qui emballe le négatif, représente à peu près les seules informations dont nous
disposons.   Scène   banale   d’un   commerce   de   rue   (dont   la   marchandise   n’est   pas
clairement   identifiable),   teintée   d’orientalisme.   Et   si   ce   n’étaient   les   détails
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vestimentaires,   il   serait  difficile  de   se  repérer  géographiquement   tant   les   trottoirs
d’Alger ou de Paris peuvent se ressembler. 
2 Le   négatif,   saturé   de   lumière   par   endroits,   fait   partie   d’un   lot   de   196   pièces,






« d’emballage »   laissent   imaginer  que   ces   jeunes  gens   sont  venus,  baccalauréat  en
poche, poursuivre des études de lettres en métropole, vers 1900. Leurs photographies




gloser  sur  ce  cliché  qui  évoque   les  travaux  d’Atget3 sur   les  petits  métiers  parisiens.
Nous   pourrions   relever   la   façon   ostentatoire   avec   laquelle   les   deux   personnages
détournent la tête pour fuir dédaigneusement l’objectif, signifiant sans ambiguïté leur
non-consentement à la réalisation de la photographie. Ce geste ne peut être fortuit, ils
regardent   chacun   dans   une   direction   différente   alors   que,   compte   tenu   de   la
technologie  de  l’époque,  ils  ne  pouvaient  ignorer  la  présence  du  photographe.  Il  est
ainsi facile de voir dans cette image un résumé de la société coloniale, dans une Algérie
jamais tout à fait pacifiée. 
5 Oui  mais !  S’arrêter  là  n’est  pas  suffisant.  De  part  et  d’autre  de  la  Méditerranée,  les
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expérience dans un ouvrage de synthèse intitulé Images du travail – Les collections du Centre
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